







，，)償周句の.. 定通e・のーっとして、以下の鳳法上の制約を用いた.. 速ま古 典包の制約(1 
遺体修飾を受げうるか.2 連用修飾を受防うるか.3 句中に適用修飾..を縛入Lうるか.
4 適体修飾句にな勿うるか0) b; f1:~~負えの制約(5 宵t>-否定の笈現は可..か.6 
命令表現を取りうるか.7 位綾間銀の受身事長視を取りうるか。 8 前項後項は敬箆笈現
































































体の15.8%となってLる。 また、名間性の慣周表現は7例であり、 1例 (r買い気に
食い気J)を除いてはすぺて格助詞の「の」をとるものである。






















4. 2 r復合跨Jの rilUの慣用表現





























































申いい気になる 意気に感じる 夜気に駆られる 血気に進む血気にはやる
士気にかかわる その気になる 蕩気にあてられる [8 J 
置理気に取られる 意気に燃える 打ち気にはやる 男気に富む勘気にふれる
侠気に富む豪気に構える 寒気におそわれる 衆り気になる [9J 
)6' r%Jの複合語+に・が(空管可能)+動開
也生気に溢れる ・生気が溢れる [1 J 
(1) r気Jの復合語+に/の+名前
由狂気の沙汰買い気に食L無血気の0 正気の沙汰平気の平左若気のL
たり [6 J 
1" その他










気を放っIt気を催す湿気を管ぴる 和気を手作ぴる 邪気を払う 酒気を宇野
ぴる [ll] 
(3) r気Jの線合語+が を(変容書可能)+動開
@香気が潔う・香気を漂わせる g天気が標う ・妖気を標わせる [2 J 
(4) r気Jの飯合語+に〈闘定)+動飼










①気骨が折れる 気合いが合う [2 J 
由気概がある 気苦労が絶えない 気骨がある 気色が悪〈なる 気節がある
気乗りがしない [6 J 
(3) r気」の復合!!+を{固定)+動問
E気合いをはかる 気炎をあげる 気色をうかがう 気穫を会わす気桜をとる
気佳せを宵う 気味合いをつける 気脈を通じる 気休めを賓う [9) 
"気僚を持つ気先を折られる 気先を鐙〈 気息を吹き返す気働きをする
気前を見せる [6 J 
(~l r気Jの復合簡+が ・を(交響可能)+動飼
由気合いがかかる ・気合いをかける 気勢があがる・気"をあげる [ 2) 
骨気遣いが見える ・気遣いを見せる 気転[畿転]がき〈 気ー舵[駿転】をきか
せる [ 2) 
(5) r気jの敏合諮+に{固定)+動問
由気合いにあたる 気合いにかまう [ 2) 









喧嘩気がさす 士気が落ちる u気合濁〈 血の気が引< (4 ) 
由意気地がなレ 浮気の虫がろず〈 怖じ気がつく 男気がある 女子気がある
"気がある 茶目っ気がある 乗り気がしない弱気の虫が額を出す [9 J 
(3) r気Jの飽合密+を(同定)+動開
①醤気を荒げる 亙気を失う u気を砕く じ気を焼〈 灘気を取られる 怒気
を敏かれる [ 6) 
@;J気を払う 怖じ気を挫〈 怖じ気をふるう 動気をこうむる 士気を故郷す
る 悠気を帯びる 悠気を含む 君臨気を含む [8 J 
(~) r気Jの複合語+が・を(交信可能}+動同




を錬る 気を吐〈 気を引〈 気を持たせる気を養う 気を許す気を煩う
[回]
(5) r気J+がを〈交響可雀)+動岡
気があらたまる 茸ーをあらためる 気が痛む気を痛める 気が移る ・気を移す
気が落ち婚〈 ・気を落ち着ける 気が落ちる ・気を落と? 気が変わる 気ーを渡
える 気が利〈 ・気を利かす気が腐る ・気を腐らせる 気が狂う 気ーを狂わせ
る 気が錘げる・気を錘〈 気が静まる 気ーを静める 気が迭れる ・気を逸らす
気が1調う ・気を揃える 気が散る ・気を散らす気が尽きる ・気を尽〈す気が
付〈・気を付げる 気が詰まる ・気を飴める 気が通る ・気を通す気がな〈な
る・気をな〈す気が篠げる ・気を鍍〈 気が入る ・気を入れる 気が働〈 ・気
を働かせる 気が張り話める ・気を張り骸める 気が張る ・気を張る 気が晴れ
る・気を晴らす気が引き締まる ・気を引き締める 気が引き立つ ・気を引き立
てる気が紛れる 気を紛らわす気が回る・気を回す 気が向〈 ・"を向ける
気が滅入る・気を滅入らぜる 気が緩める・気を録む気が休まる・気を休める
気が病む気を病む気が緩む気を緩める 気が良〈なる・気を良〈する
気が獲になる ・気を祭にする 気が悪くなる 気を恵〈する (38) 
(6) r気J+に(悶定)+動詞
気に入る気に懸かる気に懸ける気に食わない気に降る気に済む気に
する 気に染む気になる 【つもり 議機〕 気に召す (10) 
(7) r気J+にを{交替可能)+動飼
気に留める・気を留める 気に病む気を病む [2 ) 
(8) r気J+の/は+名問
気のぜい (気のお)"気のまま 気の迷い気の病気はu [6] 
(.) その他





































る 気がとがめる 気が取りのほす 気が該げる E侠臨飲料など〕 気がのぼる
が乗る気がはずむ気がは..る気が引ける気がふさぐ気が触れる気が
減る 気が変になる 気がみなぎる 気が身にせまる 気が弱る [44) 
い1r気J+を(国定)+動詞

































(2) r~J の復合語+が(闘定) +動詞
(3) r気jの復合藷+を(悶建)+動開
{り 「気Jの衛合語+が ・を(受替可能)+動詞

























2. 2 r~u の慣用表現の分額








的なもの'を示す勘合に大別で曾る。前者はさらに i生命力' ι立1Il' ，生命力に基づ
( 2 ) 
「気」の慣用表現に関する研究(1)
一一定義と分類をめぐって 一一



























( 1 ) 
